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A e ca 05 kilom~tros de Gran. da en tona· 
chil (Cumcnw de Padres Agu. uno. ) n!c d 
Cajar, Antonio Ouiti::m, parr u J •1 Puhgonu 
de Ca1tuja; Ang~l Aguado, coadjutor U\O, ' 
]u;,~ Godo' . j~;,u!la, cumpk·n arr~ ·to ,u. lltuto 
rio por la. mulla, impue,ta. a ra11 de lo a m-
tccimicnlO> laboralc, del ma)u g1·anadmu 
Arresto qut terminará en lo prim~ro. J¡a, de 
ago,to. 
Granada: 
Quitián, Aguado y Godoy: 
un nuevo sentido a nuestras vidas 
L. l. R.-¿ Es /(1 pnmera tJez que 
están recluidos? 
Qu1T1AN.-Sí, es la primera vez . 
Esrñbamos ex trañados de que no 
nos hubiera n llamado la orención en 
()1 ras ocasiones. 
L. I. R.-¿Qué ha mpuesto la 
experienoa? 
AGUADO -Una sari facción· ,.n 
alguno ocas ión se nos ha dicho que 
había ge nte que no quería tener con-
tacto con nosotros porque luego 
e llos terminarían en la cárcel y que 
a nosotros, como cura ·, no nos pa-
sa ría nada . 
Gooov.-Personalmenre me ha 
servido también para liberarme de 
muchas agres ividodes, fr uto de b 
inseguridad. 
QuiTIÁN.-Nosoiros lo hemos co-
mentado varias vece . Los rres días 
pasados en el mismo co labozo con 
nueve obre ros fueron una experien-
cia posiiiva . 
L. I. R.-Pero fueron sólo tres 
días . El luga r de su reclusión 110 
parece exactamente 11 11a cárcel. 
AGuA oo.-Lo seniimos mucho 
cuando nos sepa raron en el juzgado, 
y ellos quedaron en 1,, cárcd de Gr.l· 
nnda, mientras que nosotros m~tr­
cháb,lmos a Carabanchel. Allí C>tU· 
vimos ()(·ho dí.!'; fueron in1~res.m 
tes, con Xirinachs y un con il1ario 
de JOC y ou o~ recluso polÍiico' ,. 
omunes. 
Q tTr t\N -P.tra nosotro~. est:tr 
recluidos en una cosa religios•t es 
un cieno problema; esiC privile¡¡jo 
se vuelve contra noso1ros en fo rm,t 
de ais lamiento de los compoñen" 
obre ros y de sopon ar el sanbenno 
de ser unos privilegiado . 
PRIVILEGIO 
L. I. R.-Padre Codov, 11n sector 
de lo opinión no comprende su ac 
tuación, ¿a quién representaba ur· 
ted? 
GoDOY - Yo no represento a no· 
die ni a nada. Soy una persona con 
mis in4uietudes y formas de ver la 
vida , en las que naturalmente coin-
cido con 01ras personas. No intervi -
ne en el encierro de la curia arlobis· 
pal porque era una acción llevada 
por obreros en paro ~ yo no csiab,, 
parado . 
L. l. R -l:nton<'<'s ¿cómo <'.~rh 
CdtSt! Sil t.'IICIL'YTO l'll \ '4111 f ndro ) f;U 
pJrltcrpuc 1Ún c'll /,¡ .tJJJ1Jtlt•st~lt un: d<' 
Btb-R.u11hl.1? 
GOD(JY le p.Jrcrill ncn~\.irill 
~olid.1rt7~trmc con ellos en umnn dl' 
ot rns pcr~on.1s prcocup.td.h p<'l d 
Iema. No he Sido d úmcn 
L. l R.-¿Y 110 ,,,,,·su1tuh,1 <t 
ningtin Jl.rtlfw? Por q<•mplo <'1 d<' l,1 
no r•rolt•l!cia 
Gooov .-¿ Por qué se 1 icnc SICI11 
prc que rep1·escn1:tr a un grupo 
cunndo una pcrson.t hace algo? Una 
cosa es que yo penenczca al m<WI· 
mien1o de no vio lenc1a ' otra sun 
mis decisiones privadas. Lo hice a 
IÍtulo estric¡,¡mcnte person.tl Se 
1ra1a de un prohlcma muy del pue 
blo, con hondas repercmioncs en el 
su lxlesarrollo de nuesna t\ndaluCÍ<I 
¿PROTAGONISMO? 
L. T. R.· i No bttv 1111 ol'l'to 
"protagonismo" m la actuación de 
ustedt•s? 
AGUADO.-La acusación que se 
nos hnce de p10Iagonis1:" 'e uchc 
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m:í h•~n a la prensa y n J. m ma 
•p•n•ón ptÍI>Ii a ~¡uc: e Ír¡a más en 
lc>s cur t pt •rqu dcK<JnO< e !1 valra 
) pJrrtcrp.tuón d< mu<hos obrero . 
St>bre todo <''1 este cd ' se Jebe ·' 
la 1111c"encr6n de !.1 .JullorldaJe \ 
.Jc J,¡ polJdJ J ~l)) 000 1 CJ.I 
de muft;¡ .1 (.)OJuán, h .jO() OUO 1 
(.,~loy y a mí y tod:t las dcma'i le 
han d.tJo un.1 re: onanu.1 que nun 
... írnag1namo . 
Conoy -También se debe a que 
en la '"l'Í ·d.JCJ C'pañoLl. hoy por 
hu\, es más nottcoa ¡,, detención o 
multa de un <J<<'rdmc que I:J de 
cu.,lqulcr otro wodudanu Y mucho 
má> en CrJnada, donde ha sido el 
pri111cr t·"" hust.o Jhora. 
L. l. R.-¿Qutc'!J d<•cidiri el t•n· 
ut•rro en la curra 1 
QurTIÁN.-No hubo ese quien. 
L1 procest> es muy simple. Duran1c 
los tliversos contactOs se acordaron 
por mttyoría los siguientes pasos: 
prcscnmr '"'" curta al delegado de 
stndicaws respaldada por todos, pe· 
dh· <¡uc el ddegado nos r~cibicru a 
todos v en el caso de no ser recibi-
do< o de no ob1ener una respues1a 
a los problemas pi a meados. enc<"-
rran10\ en h1 curiil. 
L. T. R.-Pculre Godoy, ¿no ha 
hecho IIS!ed un poco de "exhibirlO· 
11/Sf!IO" en los primeros días de re-
clusión? 
Gooov.-¿Mi ayuno? Usted lo 
11 " m a "exhtbic ioni smo". Bueno. 
Personalmente so~ de los que creen 
en la eficacia del amor como arma 
poiÍ!ica. Esm fe exige una profun-
da ~ransformación imerior y el pri-
mero en transformarme debo ser vo 
mismo. Mi huelga de hambre empe· 
z0 siendo un 3)'Uno persona l, pri· 
vado. 
R -;Par </lit' {/q,<Í <1 h" 
.oto pub/reo) 
( •<•lxl\ -A J.¡ vuelt.t de < .Ita· 
b tnd~t·l me t•rHÍ.l imcllnrmcnrc mo-
il"ttl 1 humdl.ulo por d trato de 
lov\lr qut· , ... n"' h.tci.t ~ Ju, 'Jter-
tlotes 1411<, P<H otra p.trte, crJ m:h 
durul Y.t t•xpu,imos gue tro des · 
.tmndu ~1 Ar~t>hl pu r• n é'IJ \IIUn· 
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ción creí que debía hacer algo más. 
Lo, mo1i1·os de 1.1 huelga de hambre 
lo> expuse por cura al gobernador 
civil Le: tnsblía sobre tudo en dos 
puntos: la dureza de las medidas y 
la falta de re pue ra al problema 
central del paro. Le pedía la liber-
tad de los detenidos v la abolición 
de las mulras, para e,;rablar un diá-
logo con los represaliados. 
L. I. R.-¿No ha sidq inúlil? 
Gooov.-No me siento fracasado 
por haber ayunado sólo diez días. 
Ha sido una de las experiencias más 
ricas de mi vida. 
EVANGELIZACION 
L. I. R.-¿Cómo ven tiSiedes la 
evtmgeliztláón en el campo laboral? 
Qu!TIÁN y AGUADO.-En nuestra 
sociedad hay miles de hombres sin 
trabajo, regiones e111eras deprimi-
das.. mientras o tras muestran 
abundancia o son objeto. de especial 
privilegio de parte ele la Adminis-
tración. Ante estas tris tes realidades 
tiene mucho que apo rrar el Evange-
lio y, natura lmente, hay que optar 
por una política que elimine esas in· 
justicias. En la tarea de luchar con· 
tra toda injusticia institucional izada 
es donde , de hecho, se da una cola-
boración con personas de otro 
grupos. 
L. l. R.-En el encierro de la Cll· 
ria había preponderancia de obreros 
del Polígono de Cartuia ... 
AGUADO.-La razón es sencilla: 
hoy por hoy es el barrio donde hay 
más obre ros concienciados, al menos 
en el ramo de la construcción. 
QuiTIÁN.-El barrio está consti-
tuido en gra n parle por personas 
que vivieron en cuevas, que han su-
frido el paro y el último puesto en 
la e;ca la social. Precisamente por ser 
los últimos nosot ro nos fuimos a 
vivir allí. Hemos aprendido muchas 
cosas que le dan un sentido nuevo 
a nuestro sacerdocio. Ellos han dado 
pasos muy evangélicos. Por otro 
lado, en el barrio hay toda una prác 
rica de reivindicaciones, de iniciati-
v~s ... unas veces a través de la aso-
ciación de vec inos, de grupos de mu-
jeres ... 
AGUADO.-EI paro tiene matices 
muy graves en el polígono. L3 en-
cuesta realizada por la asociación 
daba un 38 por 1 00 de parados y, 
de ellos, un 40 por 100 no cobraba n 
el subs idio de desempleo; en el ba-
rrio la mavoría de los hombres tra-
bajan en i.t construcción, en ot ros 
barrios hay más gente en omercios, 
metal, ofici nas. 
El. FUTURO 
L. l . R.-Don Antonio y don An-
gel, ¿qué sucederá wundo dentro 
de pocos. días vuelvan a su parro-
quia? 
QutTJÁN.- ada, ¿qué va a uce-
cler? uestra parroquia es lugar de 
oración y de preocupación por lo. 
problemas de los hombre . Es de es-
perar que ;ti voker J ello alguno' 
se retraigan de nue,tru t r.tto por 
miedo, y que ame otros hay.tmos .td-
quirido prestigio. 
L. l. R.-¿Y t'll el campo la· 
bond? 
QutTtÁN -Supongo que encon-
traremos aún más dificultades que 
las que ya teníamos para encontrar 
trabajo. Siempre ex istieron listas ne-
gras. Lo sen timos más por los padres 
de familia incluidos en estas listas. 
f tllCn taremOS hacer algo que dé SO· 
lución a este problema sin que no, 
deslig uemos de la lucha obrera. 
L. l. R.-¿J/a dicho lucha? 
QUI TI ÁN.-Liámelo como quiera. 
Es cues tión de nombres. Hay tod:t 
una hi;wria de solidaridad obrera y 
verdaderos alardes de imaginación 
an te los difíciles problemas que se 
le han presentado a los trabujadores. 
L. l. R.-¿1/a habido solidan-
dad? 
GOIJOY -L.t soliJ,trid.hl '' mwl 
n.1Cional csl.Í 'iendo 1(1 ;m de: pe m 1" 
má~ imporunte p;tr~l Cr~1n.ub e~ <..¡ue 
~e cst:ín ~cn~ibiliz~mdo mucht.h 'cr 
!ore>: sacerdotes, reli¡ún">s ,. teli 
giosas, profcsinn.dcs, eswd..,ntcs 
rnrh o mem.1~ ,dl'j;Jdus hn..,l~\ el 1110 
mento de los problem:ts obreros. 
QutTI,\N- omos oplimist;ts c0n 
moderación. 1 la sido un paso 1'"" 
1ivo el que se h.1 dado en Gr,m.J<i.J 
Bastantes personas \'an saliendo de 
la rutina , del conformismo . . Se van 
quedando caJJ día mtÍ\ solos los P·" 
1iclarios del inmovilismo, del privde-
gio, del muoritarismo. Andalucí;t 
está despertando y cada dfa se re 
signará menos con la injusti i,t de 
que ha sido objeto durante tanln 
t icmpo. Los nndaluces somos e:~ da 
dfa más com.cicn tes de nuesl r. t ••POI 
!ación a l,1 ccnnomfa española. b 
peramos que l<t Adminis1rnci6n se 
vuelque de verdad en Andaluda, st 
se qu ieren ut<tjar gnmdes confl ino' 
a nivel regional. 
Ramón OI ÁZ SA DE 
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